








SSM），1942 年美国学者 Daniel Creamer 在工业区位问题研










发生变化。设初始期（基年）区域 i 经济总规模为 bi，0（可用总
产值或就业人数表示），末期（截止年 t）经济总规模为 bi，t。
同时，把区域经济划分为 n 个产业部门，分别以 bij，0，bij，t（j=
1，2，3，…，n）表示区域 i 第 j 个产业部门在初期与末期的规
模，并以 B0，Bt 表示区域或区域所在大区域或全国在相应时
期初期与末期经济总规模，以 bi，0 与 bi，t 表示所在区域或全国
初期与末期第 j 个产业部门的规模[2]。








b ′ij = bij，0·B0B0
（j=1，2，3，…，n）










区域 i 总的经济增量 Gi 则可以写为以下形式：
Gi=Ni+Pi+Di
Gi=bi，t-bi，0
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Σ bij Bj，tBj，0Σ Σ
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如若 Gi 愈大，L 大于 1，则区域增长快于全国或所在区域。
若 Pi 愈大，W 大于 1，则区域经济中朝阳的、增长快的产
业部门比重大，区域总体经济结构比较好，产业结构对于经
济增长的贡献大。



















若 b ′ij >0，Rj>0，则 Nij>0，j 部门为全国性增长部门。
若 b ′ij >0，Rj<0，则 Nij<0，j 部门为全国性衰退部门。
（2）Pij=（bij-b ′ij）Rj









若 bij，0>0，（rij-Rj）>0，则 j 部门是相对增长部门；
若 bij，0<0，（rij-Rj）<0，则是相对下降部门
4）若 Pi→∞，W >1，说明区域 i 内产业结构较为合理，反
之，则相反。




如若 Pi 较大，W > 1 ，则说明区域包含有较大比重的朝
阳增长部门，经济结构较好，经济结构不必进行大规模调
整。 反之，倘若 Pi 较大，W < 1 ，则说明区域衰退夕阳部门
比重过大，经济结构需要进行调整。























（1）2004 —2008 年 厦 门 市 旅 游 各 子 产 业 的 营 业 收
入 均 有 较 大 幅 度 的 增 长（rij >0），旅 行 社 业 增 长 水 平 略










bij，0 bij，t Bj，0 Bj，t rij bij，0- b′ij rij- Rj Dij Nij Pij Dij PDij
旅行社业 9.41 19.72 268.17 652.49 1.09 6.70 - 0.33 10.31 3.88 9.60 - 3.17 6.42
旅行住宿业 9.01 16.12 314.75 517.02 0.78 5.96 0.14 7.11 1.95 3.83 1.31 5.15
旅游景区业 0.88 2.78 200.58 139.05 2.15 0.69 2.46 1.90 - 0.06 - 0.21 2.16 1.95
表 2 （亿元，%）2004—2008 厦门旅游业固定资产 shift-share 分析
bij，0 bij，t Bj，0 Bj，t rij bij，0- b′ij rij- Rj Dij Nij Pij Dij PDij
旅行社业 8.7 3.46 142.16 177.4 - 0.60 7.90 - 0.85 - 5.24 0.19 1.95 - 7.39 - 5.43
旅行住宿业 17.68 37.96 1002.81 1398.83 1.14 6.30 0.75 20.28 4.49 2.48 13.29 15.78
























L 营收=1.41，L 固=1.28，均大于 1，可见厦门市旅游业营业
收入增长、固定资产投入增长均高于全国水平。由 W 营收=
1.39，W 固= 1.12 均大于 1 说明厦门旅游业营业收入与固定
资产中朝阳的、增长较快的子产业比重大，整体区域经济结










一般部门，指处于第 3、4 扇面的部门，其中处于第 3 扇
面者为虽具有部门优势，但却为衰退部门，处于第 4 者为增
长部门，却不具备部门优势。
较差部门，指处于第 5、6 扇面中的部门. 这些部门，在总量













































[4] 张洪.基于 SSA 法的城市旅游产业结构比较分析——以南京市为例[J];资源开发与市场 2010,26 (7)：604-608.
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